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Index to Volumes 18-38 (1974-1994) 
Stephen A. Marlett and J. Albert Bickford 
Included here is an index to the articles that have appeared in Volumes 18-38 of these 
work papers and the associated supplements. For earlier volumes, see the Index of Vols. 
1-17 of the Workpapers of SIL-UND, published in Volume 18 (1974), pp. vii-xii. 
The index is in three sections. Section 1 lists the volumes chronologically, giving 
volume number, year of publication, and editor(s). Section 2 lists individual articles by 
author and year. (To · construct a full bibliographic citation for an article, combine 
relevant information from both sections.) Section 3 is an index by language. 
1. Primary Volumes and Supplements 
For bibliographic purposes, the full name of this publication is Work Papers of the Summer 
Institute of Linguistics, University of North Dakota Session. The "Supplements" are separate 
monographs published alongside the regular work papers; these are cross-referenced to the list of 
articles (sect. 2) below, where the rest of the citation is given under the author's name. 
Volume 18, 1974. John Daly and David Thomas, eds. 
Volume 19, 1975. Richard A. Rhodes, ed. 
Volume 20, 1976. Richard A. Rhodes, ed. 
Volume 20, Supplement l, 1976. See [58]. 
Volume 20, Supplement 2, 1976. See [59]. 
Volume 20, Supplement 3, 1976. See [98]. 
Volume 20, Supplement 4, 1976. See [137]. 
Volume 21, 1977. John P. Daly. ed. 
Volume 22, 1978. John P. Daly. ed. 
Volume 23, 1979. John P. Daly and Margaret H. Daly, eds. 
Volume 23, Supplement, 1979. See [44]. 
Volume 24, 1980. John P. Daly and Margaret H. Daly, eds. 
Volume 25, 1981. John P. Daly and Margaret H. Daly, eds. 
Volume 25, Supplement, 1981. See [21]. 
Volume 26, 1982. Desmond C. Derbyshire, ed. 
Volume 27, 1983. Desmond C. Derbyshire, ed. 
Volume 28, 1984. Desmond C. Derbyshire, ed. 
Volume 29, 1985. Desmond C. Derbyshire, ed. 
Volume 30, 1986. Desmond C. Derbyshire, ed. 
Volume 31, 1987. Desmond C. Derbyshire, ed. 
Volume 32, 1988. Desmond C. Derbyshire, ed. 
Volume 33, 1989. Robert A. Dooley and J. Albert Bickford, eds. 
Volume 34, 1990. Robert A. Dooley and John Clifton, eds. 
Volume 35, 1991. Robert A. Dooley and J. Stephen Quakenbush, eds. 
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Volume 36, 1992. Robert A. Dooley and David F. Marshall, eds. 
Volume 37, 1993. Robert A. Dooley and Jim Meyer, eds. 
Volume 38, 1994. Stephen A. Marlett and Jim Meyer, eds. 
2. Index of Authors 
[1] Abdias, Pablo E., Daniel Everett and James Walker. 1984. A beginning sketch of the 
Huastec noun phrase. Pp. 91-129. 
Adams, Patsy. See [68]. 
[2] Agee, Daniel and Stephen Marlett. 1986. Indirect objects and incorporation in Mazatec. 
Pp. 59-76. 
[3] Allen, Barbara J. 1978 . .Goal advancement in Southern Tiwa. Pp. 86-97. 
[4] Allen, Barbara Jane and Donald G. Frantz. 1983. An impersonal passive in Southern Tiwa. 
Pp. 1-9. 
[5] Allen, Barbara J., Donald G. Frantz and Donna B. Gardiner. 1981. Phantom arcs in 
Southern Tiwa. Pp. 1-10. 
[6] Allen, Barbara and Donna B. Gardiner. 1977. Noun incorporation in Isleta. Pp. 45--60. 
[7] Bearth, Thomas. 1974. The dual structural criterion reviewed. P. 1. 
[8] Benton, Joseph P. 1981. The completive and potential form ofChichicapan Zapotec verbs. 
Pp. 11-30. 
[9] Bickford, J. Albert. 1982. Initial and non-initial indirect objects in Spanish. Pp. 118-157. 
[10] Bickford, J. Albert. 1985. Fortis/lenis consonants in Guichicovi Mixe: A preliminary 
acoustic study. Pp. 195-208. 
[11] Bickford, J. Albert. 1989. Lexical variation in Mexican Sign Language. Pp. 1-29. 
[12] Bickford, J. Albert and Stephen A. Marlett. 1988. The semantics and morphology of 
Mixtec mood and aspect. Pp. 1-39. 
[ 13] Camburn, Janet K. 1984. A Relational Grammar approach to Kera syntax. Pp. 1-49. 
[14] Clifton, John M. 1986. Orthographic reform in Kope. Pp. 1-12. 
[15] Clifton, John M. 1988. Nonsyllabic vocoids. Pp. 41-58. 
[16] Clifton, John. 1990. Case marking strategies in Kope. Pp. 1-19. 
[17] Constable, Peter G. 1989. Reflexives in Vera Cruz Huastec. Pp. 31--65. 
[18] Cook, Curtis D and Donald G. Frantz. 1978. On Zuni "passives". Pp. 62-70. 
Cooney, Brendan. See [96]. 
[19] Culy, Martin M. 1989. A typology ofKoine relative clauses. Pp. 67-92. 
[20] Daly, John P. 1978. Notes on Diuxi Mixtec. Pp. 98-113. 
[21] Daly, John P ., Larry Lyman and Mary Rhodes. 1981. A course in basic grammatical 
analysis. Vol. 25, Supplement. 
[22] Derbyshire, Desmond C. 1979. A diachronic explanation for the origin ofOVS. Pp. 35-46. 
[23] Derbyshire, Desmond C. 1982. Arawakan (Brazil) morphosyntax. Pp. 1-81. 
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[24] Derbyshire, Desmond C. 1983. Ergativity and transitivity in PaumarL Pp. 11-28. 
[25] Derbyshire, Desmond C. 1991. Are Cariban languages moving away from or towards 
ergative systems? Pp. 1-29. 
[26] Derbyshire, Desmond C. and Geoffrey Pullum. 1979. Object initial languages. Pp. 1-34. 
[27] Diehl, Lon. 1975. A new look at new nodes: Scope of predication and surface structure 
parsing in natural language. Pp. 151-158. 
[28] Diehl, Lon. 1975. Space case: Some principles and their implications concerning linear 
order in natural language. Pp. 93-150. 
[29) Dooley, Robert A. 1987. Basic configurations of pragmatic structuring. Pp. 1-27. 
[30] Dooley, Robert A. 1988. Pragmatics and grammar: Motivation and control. Pp. 59-86. 
[31] Dooley, Robert A. 1989. Switch reference in Mbya Guarani: A fair-weather phenomenon. 
Pp. 93-119. 
[32] Dooley, Robert A. 1991. A double-verb construction in Mbya Guarani. Pp. 31-66. 
[33] Eck, Jerry. 1974. Magindanao penultimate vowels. Pp. 125-131. 
[34] Elson, Benjamin and Stephen A. Marlett. 1983. Popoluca evidence for syntactic levels. 
Pp. 107-134. 
[35] Evans, Donna. 1982. On coexistence and convergence of two phonological systems in 
Michif. Pp. 158-173. 
[36] Everett, Daniel L. 1984. Clitic doubling and M-Chains in Pirahi. Pp. 51-89. 
[37] Everett, Daniel. 1985. A note on ergativity, S' and S" in K.aritiana. Pp. 69-81. 
[38] Everett, Daniel. 1986. Temarity and obligatory branching in Pirahi. Pp. 13-41. 
[39] Everett, Daniel L. 1988. Anaphoric indices and inalienable possession in Brazilian 
Portuguese. Pp. 87-91. 
[40) Everett, Daniel L. 1988. Clitics, case, and word order in Yagua. Pp. 93-142. 
Everett, Daniel. See also [1]. 
[41] Franklin, Karol J. 1993. Obligatory dative clitic doubling in Spanish. Pp. 151-183. 
[42] Frantz, Donald G. 1977. Downstairs transitivity in clause union. Pp. 77-78. 
[43] Frantz, Donald G. 1977. A new view of to-contraction. Pp. 71-76. 
[44) Frantz, Donald G. 1979. Grammatical relations in universal grammar. Vol. 23, 
Supplement. 
[45] Frantz, Donald G. 1983. Advancements to direct object in Chi-Mwi:ni. Pp. 29-36. 
Frantz, Donald G. See also [4], [5], [18]. 
Friberg, Barbara. See [46). 
[46] Friberg, Timothy, Barbara Friberg and Richard Pittman. 1974. More on the generation of 
tones from registers (Part II). Pp. 13-14. 
[47] Friedman, Lindsay Criper, Tej Ratna Kansakar, Jyoti Tuladhar, Austin Hale. 1983. On the 
variants ofNewari vowels: A study in phonological non-alignment. Pp. 37-72. 
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[48] Gardiner, Donna. 1977. The embedded question in Southern Tiwa. Pp. 61-69. 
Gardiner, Donna B. See also [S], [6]. 
[49] Gittlen, Laura and Stephen A. Marlett. 198S. Numi Mixtec syllable structure and 
morphology. Pp. 175-194. 
[SO] Glidden, Suellyn H. 198S. The Koh verbal system. Pp. 223-282a. 
[SI] Gunn, Judy. 1982. The use ofBuglere passives illustrated from a narrative text. Pp. 101-
117. 
Hale, Austin. See [47]. 
[S2] Harrison, Carl H. 1983. Typological disharmony and ergativity in Guajajara. Pp. 73-106. 
[53] Harrison, Carl H. and Victor P. Monus. 1978. The particle t'ah in Slavey discourse. 
Pp. 47-53. 
[54] Healey, Alan. 1974. Comments on the decimal classification ofNew Guinea languages. 
Pp. 2S-26. 
[SS] Huttar, George L. 1974. Serial verbs in Surinam creoles. Pp. SS-66. 
Kansaker, Tej Ratna. See [47]. 
[56] Kapper, James. 198S. Red Lake Falls, Minnesota: A sociolinguistic survey. Pp. 283-341. 
[S7] Kapper, James. 1992. English borrowing in Thai as reflected in Thai journalistic texts. 
Pp. 1-17. 
[58] Keller, Charles E. 1976. Grammatical sketch of Brao, a Mon-Khmer language. Vol. 20, 
Supplement 1. 
[S9] Keller, Sally E. 1976. English-Khmer medical dictionary. Vol. 20, Supplement 2. 
[60] Kibrik, Alexandr E. 1991. Semantically ergative languages in typological perspective. 
Pp. 67-90. 
[61] Knudson, Lyle M. 197S. A natural phonology and morphophonemics ofChimalapa Zoque. 
Section II: i-vii, 1-83. 
[62] Kotynski, Edward A. 1988. Tabaru phonology and morphology. Pp. 143-216. 
[63] Leitch, Myles. 1994. The distribution and properties ofBabole prenasalized segments. 
Pp. 101-112. 
[64] Leman, Wayne. 1977. Remarks on Cheyenne obviation and pluralization. Pp. 89-113. 
[6S] Levinsohn, Stephen H. 1990. Unmarked and marked instances oftopicalization in Hebrew. 
Pp. 21-33. 
[ 66] Levinsohn, Stephen H. 1991. The definite article with proper names for referring to people 
in the Greek of Acts. Pp. 91-102. 
[67] Levinsohn, Stephen H. 1992. Preposed and postposed adverbials in English. Pp. 19-31. 
[68] Liclan, Patsy Adams and Stephen A. Marlett. 1994. Vowel features in Madija. Pp. 113-
114. 
[69] Loos, Eugene. 1975. Nasalization in Sharanahua. Pp. 24-27. 
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[70] Loos, Eugene. 1975. Three different predicate relationships that underiie some surface 
structure possessives in English. Pp. 22-23. 
[71] Lyman, Larry. See [21]. 
[72] Lyman, Rosemary. 1977. Participant identification in Choapan Zapotec. Pp. 115-131. 
[73] Marchese, Lynell. 1977. The verbal system in Godie. Pp. 133-156. 
[74] Marlett, Stephen A. 1975. Evidence for raising in Koine Greek. Pp. 1-21. 
[75] Marlett, Stephen A. 1976. Copy-raising in Koine Greek. Section II: i-vii, 1-96. 
[76] Marlett, Stephen A. 1976. A sketch of Seri verb morphophonemics. Pp. 39-66. 
[77] Marlett, Stephen A. 1977. The imperative morpheme in Seri. Pp. 25-44. 
[78] Marlett, Stephen A. 1977. Loanword lengthening in Seri. Pp. 23-24. 
[79] Marlett, Stephen A. 1978. Aspects of Seri phonology. Pp. 114-146. 
[80] Marlett, Stephen A. 1979. The abstract consonant in Seri. Pp. 66-98. 
[81] Marlett, Stephen A. 1979. Personal and impersonal passives in Seri. Pp. 99-124. 
[82] Marlett, Stephen A. 1985. Some aspects of Zapotecan clausal syntax. Pp. 83-154. 
[83] Marlett, Stephen A. 1987. Extraction from complement clauses in Koine Greek. Pp. 65-73. 
[84] Marlett, Stephen A. 1987. The syllable structure of Seri. Pp. 29-64. 
[85] Marlett, Stephen A. 1990. Zapotec pronoun classification. Pp. 35-58. 
[86] Marlett, Stephen A. 1993. Goals and indirect objects in Seri. Pp. 1-20. 
[87] Marlett, Stephen A. 1994. Nasalization in Huajuapan Mixtec. Pp. 122-124. 
[88] Marlett, Stephen A. 1994. One less crazy rule. Pp. 57-58 
[89] Marlett, Stephen A. and Mary B. Moser. 1994. Seri vowels and the obligatory contour 
principle. Pp. 117-118. 
[90] Marlett, Stephen A. and Mary B. Moser. 1994. Switch reference in Seri. Pp. 119-121. 
[91] Marlett, Stephen A. and Mary B. Moser. 1994. Vowel length in Seri possessed nouns. 
Pp. 115-116. 
[92] Marlett, Stephen A. and Velma B. Pickett. 1985. Syllable structure and aspect morphology 
in Isthmus Zapotec. Pp. 153-174. 
Marlett, Stephen A. See also [2], [12], [34], [49], [68], [101]. 
[93] Marshall, David F. 1992. The role oflanguage in the dissolution of the Soviet Union. 
Pp. 33--69. 
[94] Maryott, Kenneth R. 1974. Sangil elevationals and the performative analysis. Pp. 139-203. 
McKeever, Michael. See [114]. 
[95] Mel'9uk, Igor A. 1987. From meaning to text: Semantic representation in the meaning-text 
linguistic theory and a new type of monolingual dictionary. Pp. 73-125. 
[96] Meyer, Jim and Brendan Cooney. 1994. The paragraph: Towards a richer understanding. 
Pp.65-74 
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[97] Meyer, Jim. 1994. Writing, teacher training, and grammar. Pp. 59-64. 
[98] Miller, Vera Grace. 1976. An overview o/Stieng grammar. Vol. 20, Supplement 3. 
Monus, Victor P. See [53]. 
[99] Moser, Mary B. 1976. Switch-reference in Seri. Pp. 67-76. 
[100] Moser, Mary B. 1977. Articles in Seri. Pp. 1-22. 
[101] Moser, Mary B. and Stephen A. Marlett. 1993. Seri kinship terminology. Pp. 21-35. 
Moser, Mary B. See also [89], [90], [91]. 
[102] Mugele, Robert L. 1976. Lalana Chinantec y-. Why? Pp. 1-38. 
[103] Nivens, Richard J. 1986. Grammatical relations in Eskimo: A response to Kalmar. Pp. 77-
88. 
[104] Oltrogge, David F. 1974. A sketch of Mayan languages. Pp. 29-54. 
[105] Pappenhagen, Ronald W. 1986. K.anasi: A brief grammar sketch. Pp. 106-132. 
[106] Parker, Steve. 1990. Lamina) sibilants in Chamicuro. Pp. 59-74. 
[107] Parker, Steve. 1991. On the syllabification of /tV clusters in Spanish. Pp. 103-117. 
[ 108] Payne, Doris L. 1984. Evidence for a Yaguan-Zaparoan connection. Pp. 131-156. 
[109] Payne, Tom E. 1984. Locational relations in Yagua narrative. Pp. 157-192. 
[110] Payne, Thomas E. 1985. Referential distance and discourse structure in Yagua. Pp. 1-67. 
Pickett, Velma B. See [92]. 
[111] Pike, Kenneth L. 1983. In rhetoric the passage from A to Bis not equal to passage from B 
to A. Pp. 135-139. 
[112] Pinson, Thomas M. 1994. Dakota Sioux objects. Pp. 1-44 
[113] Pinson, Thomas M. 1994. Possessor ascension in Dakota Sioux. Pp. 75-92. 
Pittman, Richard. See [46]. 
[114] Plunkett, Gray and Michael McKeever. 1986. A Relational Grammar approach to verb 
agreement in Lakota. Pp. 89-105. 
Pullum, Geoffrey. See [26]. 
[115] Purwo, H. Bambang Kaswanti. 1978. The point-line dimension in Indonesian. Pp. 54-61. 
[ 116] Quakenbush, J. Stephen. 1991. Agutaynen glottal stop. Pp. 119-131. 
[117] Regnier, Sue. 1993. Quiegolani Zapotec phonology. Pp. 37-63. 
[118] Rhodes, Mary. See [21]. 
[119] Rhodes, Rich. 1974. A note on English plural formation; P. 11. 
[120] Roberts, James S. 1994. Nontonal floating features as grammatical morphemes. Pp. 87-
100. 
[121] Scruggs, Terri. 1980. Notes on African linguistics. Pp. 142-169. 
[122] Seiler, Wolf. 1978. The modalis case in Iftupiat. Pp. 71--85. 
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[123] Shinen, David C. and Marilene R. Shinen. 1978. Some discourse features in Siberian 
Yupik Eskimo. Pp. 29-46. 
Shinen, Marilene R. See [ 123]. 
[124] Smith, Kenneth D. 1974. A computer analysis of Vietnam language relationships. Pp. 99-
113. 
[125] Smith, Kenneth D. 1974. Text vs. dictionary letter frequencies for primers. Pp. 77-97. 
[126] Speck, Charles H. 1978. Texmelucan suprasegmental phonology. Pp. 1-28. 
[127] Speck, Charles. 1994.·The existential use of positional verbs in Texmelucan Zapotec. 
Pp. 75-86. 
[128] Speck, Charles. 1994. Texmelucan Zapotec regular verbs. Pp. 125-129. 
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[129] Stewart, Anne. 1982. Complexity and constituent order in Matihuaca (Huanuco) Quechua. 
Pp~ 82-100. 
[130] Stewart, Anne M. 1984. New approaches to coping with stress: A case study in Conchucos 
Quechua. Pp. 193-212. 
[131] Swartz, Stephen M. 1974. Some Choctaw sentence structures. Pp. 115-124. 
[132] Thiele, Irma. 1994. The tapir: A Yanomami text. Pp. 45-56 
[133] Thomas, David. 1974. Batteries at other ranks. Pp. 15-18. 
[134] Thomas, David. 1974. A proposed structural model. Pp. 19-24. 
[135] Thomas, David. 1974. What is why (Or, why is what.) Pp. 9-10. 
[136] Thomas, David and Wanna Tienmee. 1983. An acoustic study of Northern Khmer vowels. 
Pp. 141-146. 
[137] Thomas, Dorothy M. 1976. A phonological reconstruction of Proto-East-Katuic. Vol. 20, 
Supplement 4. 
[138] Thomas, John Paul. 1992. Tone in Komo. Pp. 71-160. 
Tienmee, Wanna. See [136]. 
[139] Tuggy, David. 1980. The antigone constraint. Pp. 1-50. 
[140] Tuggy, David. 1980. jEthical dative and possessor omission si, possessor ascension no! 
Pp. 97-141. 
[141] Tuggy, David. 1983. Aztec causative/applicatives in Space Grammar. Pp. 147-160. 
[142] Tuggy, David. 1985. The inflectional/derivational distinction. Pp. 209-222. 
[143] Tuggy, David. 1989. The Nahuatl verb ma/ca: A cognitive grammar analysis. Pp. 121-147. 
Tuladhar, Jyoti. See [47]. 
[144] Unseth, Pete. 1986. Reduplication in Majang. Pp. 43-58. 
[145] Van Valin, Robert D., Jr. 1992. Role and Reference Grammar. Pp. 65-75. 
Walker, James. See [1]. 
[146] Walker, Stephen P. 1989. Tonal instability: tone as part of the feature geometry. Pp. 149-
169. 
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[147] Weaver, Deborah. 1982. Obviation in Mixtec. Pp. 174-262. 
[148] Weber, David J. 1983. The relationship of morphology and syntax: evidence from 
Quechua. Pp. 161-181. 
[149] Weber, David. 1989. A morphological parser for linguistic exploration. Pp. 171-183. 
[150] Weber, David. 1993. The binding properties of Quechua suffixes. Pp. 77-150. 
[151] Wendland, Ernst R. 1975. Lexical recycling in Chewa discourse. Pp. 28-92. 
[152] West, David. 1974. Mikasuki verb prefixes. Pp. 67-75. 
[153] West, David. 1974. Number in the Mikasuki verb stem. Pp. 133-138. 
[154] Willett, Elizabeth. 1979. Reduplication and accent in Southeastern Tepehuan. Pp. 47--65. 
[155] Willett, Elizabeth R. 1981. Noun phrase components in Southeastern Tepehuan. Pp. 31-
58. 
[156] Willett, Thomas L. 1980. Clause types in Southeastern Tepehuan. Pp. 51-72. 
[157] Willett, Thomas L. 1980. Sentence components in Southeastern Tepehuan. Pp. 73-96. 
[158] Willett, Thomas L. 1981. Advancements to direct object in Southeastern Tepehuan. 
Pp. 59-74. 
[159] Wimbish, John. 1986. The languages of the Zambales Mountains: A Philippine 
lexicostatistic study. Pp. 133-142. 
3. Index of Languages 
The following index includes those languages which form the primary focus of the articles 
listed in Section 2. Some articles focus on a language family or a geographic region rather than a 
specific language; these are listed under the name of the family or region. Articles which focus on 
more general issues are indexed only by author. 
Agutaynen 116 
Arawakan23 
Aztec, Orizaba 143 
Aztec, Tetelcingo 141 
Babole 63 
Bahasa Indonesia 115 
Brao 58 
Buglere SI 
Cariban 25 
Chamicuro 106 
Chewa 151 
Cheyenne64 
Chi-Mwi:ni 45 
Chinantec, Lalana 102 
Choctaw 131 
Creoles, Surinam SS 
Dakota 112, 113 
English 67, 70, 119, 139 
English, Red Lake Falls MN 56 
Eskimo, Iftupiat lOl, 122 
Eskimo, Siberian Yupik 123 
French, Red Lake Falls MN 56 
Godie 73 
Greek, Koine 19, 66, 74, 75, 83 
Guajajara 52 
Guarani, Mbya 31, 32 
Hebrew6S 
Huastec (Maya) l, 17 
Indonesian 115 
Iftupiat 122 
Isleta 6. See also "Tiwa, Southern". 
Kanasi 105 
Karitiana 37 
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Kera 13 
Kbmer59 
Khmer, Northern 136 
Koh50 
Komo 138 
Kope 14, 16 
Lakota 114 
Madija68 
Magindanao 33 
Majang 144 
Mayan 104 
Mazatec, San Jeronimo 2 
Mexican Sign Language 11 
Michif35 
Mikasuki 152, 153 
Mixe, Guichicovi 10 
Mixtec 12, 147 
Mixtec, Diuxi 20 
Mixtec, Huajuapan 87 
Mixtec, Numf 49 
Nahuatl, Ori7.aba 143 
Nahuatl, Tetelcingo 141 
New Guinea 54 
Newari 47 
Paumari24 
Pirahil 36, 38 
Popoluca, Sierra 34 
Portuguese, Brazilian 39 
Quechua, Conchucos 130 
Quechua, Huallaga (Huanuco) 148, 150 
Quechua, Matihuaca (Huanuco) 129 
(Marlett) 
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Red Lake Falls MN 56 
Sangil 94 
9 
Seri 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 
99, 100, 101 
Sharanahua 69 
Sioux, Dakota 112, 113 
Sioux, Lakota 114 
Slavey 53 
Soviet Union 93 
Spanish 9, 41, 107, 140 
Sti!ng 98 
Surinam. See "Creoles, Surinam" 
Tabaru62 
Tepehuan, Southeastern 154, 155, 156, 157, 158 
Thai 57 
Tiwa, Southern 3, 4, 5, 48 
Vietnam 124 
Yagua 40, 108, 109, 110 
Yanomami 132 
Yupik, Siberian 123 
Zambales Mountains 159 
Zaparoan 108 
Zapotec 82, 85 
Zapotec, Chichicapan 8 
Zapotec, Choapan 72 
Zapotec, Isthmus 92 
Zapotec, Quiegolani 117 
Zapotec, Texmelucan 126, 127, 128 
Zoque, Chimalapa 61 
Zuni 18 
(Bickford) 
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